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Анотація. У тезах розглянуто особливості використання незаконного поштового імпорту в 
контрабандних схемах. З’ясовано протиправний вплив «поштової контрабанди» та 
запропоновано шляхи вирішення проблеми.
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Аннотация. В тезах рассмотрено особенности использования незаконного почтового 
импорта в контрабандных схемах. Выяснено противоправное влияние «почтовой контрабанды» 
и предложено пути решения проблемы.
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Annotation. In this abstract peculiarities of the illegal postal import in smuggling schemes were 
considered. The unlawful influence of “postal smuggling” was defined and the solutions were 
proposed.
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В умовах політичної та економічної нестабільності, високого рівня корупції, 
недостатньої функціональної спроможності державних інститутів контрабанда 
залишається однією з головних проблем держави. Експерти-економісти Ukraine 
Economic Outlook провели дослідження, яке показало, що сума контрабандних 
поставок в Україну за «сірими схемами» у 2018 році становить 10,3 млрд дол. 
США. У період з 2013 по 2017 рік загальна сума контрабанди складала 8,7% ВВП 
країни, тобто 10,6 млрд дол. США на рік, що стало великою загрозою для 
економічної безпеки країни [2, с. 12].
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Головкін Б.М. зазначав, що проблема корупції у митній справі похідна від 
тіньової зовнішньої торгівлі і тіньової економіки в цілому, а також 
транснаціональної і транскордонної злочинної діяльності організованих 
злочинних груп [7, с. 233].
Контрабанда через використання незаконного поштового імпорту посідає 
окреме місце серед інших способів та займає 8,1% об’єму всієї контрабанди [2, с. 
15]. За статистикою в Україну щороку завозиться 42 млн. міжнародних поштових 
та експрес-відправлень загальною вартістю приблизно 1 млрд. євро. Найчастіше 
корупційні практики виникають на етапі оформлення документації (60-62%), 
контролю тарифів і вартості товару (27-32%), а також при здійсненні фізичного 
огляду вантажу (28-30%) [6, с. 11-12].
«Поштова контрабанда» — окремий напрямок схем із нормами імпорту, який 
не підлягає оподаткуванню за умови пересилання товарів на суму не більше 100 
євро в одному відправленні. Використання такого виду контрабанди полягає у 
наданні товарним комерційним партіям вигляду малих поштових відправлень, їх 
подрібнення під норму до 100 євро з подальшим ввезенням на підставних 
фізичних осіб. Сюди також відноситься недостовірне декларування, а саме: 
заниження ваги нетто, що дозволяє зменшити митні платежі; заниження митної 
вартості, тобто приховування фактичної вартості товарів та підлаштування митної 
вартості під граничні індикативи; декларування товарів не своїм товарним кодом, 
а в товарних підкатегоріях з меншою ставкою ввізного мита; декларування 
товарів не своїм найменуванням, використання товарів групи «прикриття» 
(декларування високовартісного товару як низьковартісного; недостовірне 
декларування кількісних та якісних характеристик товарів, приховування 
торгових марок та виробника товарів) [2, с. 14].
В.О. Хома виділяє наступні чинники контрабандної діяльності: низький 
рівень забезпеченості населення, високий рівень безробіття, недосконалість 
митного та податкового законодавства, висока прибутковість цього виду 
злочинного бізнесу, недостатньо ефективний рівень митного та прикордонного 
контролю, недосконалість державної системи контролю за походженням і 
реалізацією продукції та сплатою податків [3, с. 133-137].
У структурі осіб, що вчинили контрабанду, слід відзначити, що 
досліджуваний злочин вчиняється переважно чоловіками (80%). Контрабанда 
вчиняється переважно особами середнього віку: 37% -  особи віком від 26 до 30 
років; 30% -  особи віком від 31 до 40 років; 16% -  особи віком від 21 до 25 років; 
11% -  особи віком від 41 до 50 років; близько 3% -  особи віком від 51 до 60 років; 
близько 2% -  особи від 16 до 20 років. За даними судової статистики кожні двоє з 
трьох засуджених мали середню, середню спеціальну або вищу освіту. Серед 
засуджених за контрабанду найбільший відсоток складають особи, які не 
працювали, були одружені та були раніше не судимими.
На разі, обсяги незаконного «поштового імпорту» продовжують зростати. У 
2019 році Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», яким 
затверджена норма зниження безподаткового порогу з 150 до 100 євро. Але
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зазначені зміни не мали значного ефекту.
Враховуючи вище викладене, вважаю за доцільне запровадити наступні 
заходи боротьби із контрабандною злочинністю через поштовий імпорт, такі як:
- Посилення контролю за переміщенням міжнародних поштових та експрес- 
відправлень від пункту пропуску на кордоні до пункту призначення (наприклад, 
пломбування транспортних засобів, що здійснюють перевезення, пункти 
перевірок)
-Надання органам митної служби попередньої інформації про посилки 
(найменування, кількість, вартість товарів, інформація про одержувача тощо);
- Створення відповідних реєстрів задля накопичення даних про поштові 
відправлення;
- Запровадити систему повної ідентифікації отримувачів;
- Спрощення процедури сплати митних платежів шляхом використання 
електронних веб-сервісів [2, с.20-21].
Таким чином, можна дійти висновку, що контрабанда й досі залишається 
однією з найактуальніших проблем держави, яка здобуває нових форм. Щоб 
вирішити цю проблему, необхідно приділяти увагу не тільки «класичним» видам 
контрабандної злочинності, а й новим схемам і способам. Для того, щоб 
викорінити використання незаконного поштового імпорту в контрабандних 
схемах, необхідно провести ряд законодавчих змін у механізмі поштових 
перевезень, що зумовить захист економічних інтересів країни.
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